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Penyelidikan deskriptif ini mengkaji tentang pelaksanaan kemahiran berfikir 
secara kritis dan kreatif (KBKK) dalam pengajaran roata pelajaran Sejarah Kurikulum 
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) di Daerah Hulu Langat, Selangor Darul 
Ehsan. Tujuannya untuk meninjau pelaksanaan KBKK dari segi persediaan dan 
perancangan pengajaran guru, penerapannya dalam pengajaran dan masalah-masalah 
pelaksanaan serta penyelesaiannya daripada perspektif guru. 
Data kajian dikumpul menggwtakan senarai semak yang mengandungi item-
item persediaan dan perancangan pengajaran guru, borang pencerapan pengajaran 
dan temu bual dengan guru. Analisis data menunjukkan bahawa KBKK ditekankan 
dalam persediaan dan perancangan pengajaran guru. Kebanyakan objektif KBKK dan 
soalan yang dikemukakan dalam pengajaran Sejarah KBSM kurang menggalakkan 
xi 
kemahiran berfikir pada tahap tinggi. SejwnJah 30.67% daripada keseluruhan masa 
pengajaran meJibatkan aktiviti-aktiviti yang menerapkan KBKK. 
Sebanyak 13 masalah pelaksanaan KBKK dikenal pasti. Masalah-masalah 
tersebut iaJah guru berdepan pelajar bennas� tuntutan mengh.abiskan sukatan, alat 
bantu belajar/mengajar (ABBIM) tidak mencukupi, masa persediaan tidak mencukupi, 
guru belum menguasai KBKK, jumlah pelajar yang ramai sekelas, kekurangan bahan 
rujukan, beban tugas mengajar dan bukan mengajar meningkat, masa pengajaran 
yang singkat, masa belajar terganggu, kekurangan buku teks dan kewujudan kelas 
terapwtg. Guru mencadangkan 14 langkah meningkatkan keberkesanan pelaksanaan 
KBKK wtu melengkapkan sumber rujukap KBKK, memperbanyakkan buku teks 
dan ABBIM, merangsang minat pelajar, mengadakan kelas pemulihan, mendedahkan 
guru dengan kursus lanjutan, mengurangkan bilangan pelajar sekelas, mengurangkan 
beban tugas mengajar dan bukan mengajar, mengadakan pencerapan pengajaran 
guru, menambah masa pengajaran, mendedahkan KBKK dan kemahiran belajar 
kepada pelajar, mempelbagaikan bentuk soalan peperiksaan awam dan melaksanakan 
Penilaian Kendiri Sekolah Menengah (pKSM). 
Keseluruhannya, tahap pelaksanaan KBKK dalam pengajaran Sejarah KBSM 
masih rendah. Tahap yang rendah ini dikaitkan dengan masalah yang dihadapi oleh 
guru. Untuk memastikan kejayaan pelaksanaan KBKK dalam pengajaran Sejarah 
KBSM, cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh guru perlu diambil kira dalam 
perancangan KBKK pada masa hadapan. 
xU 
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the degree of Master of Science 
THE IMPLEMENTATION OF THINKING SKILLS 
IN THE TEACHING OF KBSM HISTORY 
IN THE DISTRICT OF HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN 
By 
BUSRAH BIN MAULAH 
May 1999 
Chairman Mohd. Majid Konting, Ph.D 
Faculty Educational Studies 
This descriptive research looks into the implementation of critical and creative 
thinking skills (KBKK) in the teaching of History in the mtegrated Secondary School 
Cuniculwn (KBSM) in the District of Hulu Langat, Selangor Darul Ebsan. The aim 
is to explore the implementation of KBKK from the aspect of teachers' preparation 
and organisation and its infusion into the teaching process, problems of its 
implementation, and how to overcome them from the teachers' perspective. 
The research data were collected using a checklist of pertinent items concerning 
teachers' preparation and organisation of teaching, a teaching observation fonn and 
an interview schedule with teachers. Analysis of data indicated that KBKK was 
included in the teachers' preparation and organisation. Notwithstanding, most of the 
KBKK objectives and questions which were presented during the History lessons to 
xill 
encourage higher-order thinking skills were least used. Only about 30.67% of the 
overall teaching activities were found to involve the infusion of KBKK. 
Thirteen problems related to the implementation of KBKK were identified. 
They were teachers' difficulty in dealing with learners' problem, a need for extra time 
to finish the syllabus, lack of teaching aids, insufficient preparation time, teachers' 
lack of mastery in KBKK, large class size, lack of reference materials, increase in 
teachers' teaching and non-teaching duties, limited teaching time allocated to History, 
learning disturbances, shortage of text books, and the existence of floating classes. 
Teachers suggested 14 measures to enhance the effectiveness of the implementation 
of KBKK, namely by updating resource for KBKK, increasing the number of text 
books and teaching aids, stimulating students, conducting remedial classes, organizing 
staff development programme in KBKK for teachers, reducing class size, lessening 
teaching and non-teaching load of teachers, implementing classroom instructional 
observations, increasing the number of teaching periods, teaching students KBKK 
and study skills, designing a variety of questions in the public examinations, and 
implementing Self Access Learning in the Secondary School (PKSM). 
On the whole, it was discovered that the implementation level of KBKK in the 
teaching of History in KBSM was still low. This low level could be attributed to the 
problems faced by the teachers. To ensure the success of the implementation of 
KBKK in the teaching of History in KBSM, the suggestions put fOlWard by the 




Kem.ahiran berfikir mempunyai hubung kait dengan rninda manusia. 
Menguasai kemahiran berfikir menjadikan seseorang itu bijaksana dan berkemampuan 
membuat keputusan, menyelesai masalah dan melaksanakan tanggungjawab dengan 
sistematik dan berkesan. Sering diperkatakan juga bahawa manusia hanya 
menggunakan 10% daripada kemampuan otaknya untuk. berfikir. Akan tetapi, 
tanggapan tersebut disangkal oleh Stine (1997) yang menjelaskan bahawa sebenamya 
hanya 1% daripada kemampuan otak digunakan untuk berfikir sementara hampir 99% 
lagi tidak digunakan. 
Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada beberapa jenis seperti 
pemikiran strategik, pernikiran vertikal (menegak), pemikiran lateral, pemikiran hasil, 
pemikiran anaJitikal, pernikiran objektif, pemikiran positif, pernikiran intuitif, 
pemikiran tentang mod dan pemikiran kreatif dan kritis (DePorter dan Hernacki, 
1992; Stine, 1997). Dari pelbagai jenis kemahiran berfikir tersebut tumpuan hanya 
diberikan terhadap pemikiran kreatif dan kritis. Berdasarkan hakikat untuk 
mempertingkatkan kem.ahiran berfikir dan menyedarl kepentingannya dalam 
1 
2 
pembangunan sesebuah negara banyak idea, tenaga dan kewangan disalurkan untuk 
memupuk seterusnya mempertingkatkan tahap kemahiran berfikir melalui program­
program kemahiran berfikir. 
Di Malaysia, kemahiran berfikir mula diberi penekanan sewajamya dalam 
pendidikan terotamanya selepas penggubalan dan pelaksanaan Kurikulum Bersepadu 
Sekolah Menengah (KBSM). Seiring dengan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia 
(KPM) melalui Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah merintis projek 
percubaan pelaksanaan kemahiran berfikir merentas kurikulum pada tahWl 1992193 
(Lee, 1993). Bertitik tolak dari situ, satu garis panduan yang sistematik telah 
dikeluarkan Wltuk memudahkan para pendidik melaksanakan kemahiran berfikir 
secara berkesan. Dalarn konteks pendidikan negara, Som dan Mohd. Dahalan (1998) 
mengemukakan lima kepentingan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis iaitu: 
pertama, untuk merealisasikan Wawasan 2020 dan hasrat mencapai negara maju; 
kedua, memupuk dan mewujudkan pemikiran yang baik dan berkesan; ketiga, 
mengamalkan budaya berfikir secara kreatif dan kritis; keempat, mengelakkan 
kesilapan berfikir secara terbwu-buru, sempit, kabur dan berce1aru; dan kelima, 
meningkatkan .kuaJiti berfikir. 
Melihat kepada kepentingan kemahiran berfikir dalarn pendidikan negara, 
kajian harus dilakukan Wltuk meninjau dan mengenal pasti tahap perkembangan 
pelaksanaan kemahiran berfildr di sekolah-sekolah seluruh negara. Berdasarkan hasil 
kajian tersebut, masalah-masalah berbangkit dapat dikenal pasti dan diatasi. Selain itu, 
3 
usaha-usaha mengemas kini dan mempertingkatkan 1agi pelaksanaan kemahiran 
berfikir dapat dilakukan dengan berkesan dan berterusan sekiranya kajian dilakukan 
dari semasa ke semasa. 
Kemahiran Berfikir daJam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah 
[KBSM] dan Mata Pelajaran Sejarah KBSM 
Peralihan dari era Kurikulwn Lama Sekolah Menengah (KLSM) ke 
Kurikulwn Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan pelaksanaan KBSM yang 
bennula pada tahoo 1988 dan secara menyeluruh pada tahoo 1989, telah memberi 
wajah baru kepada sistem pendidikan negara yang diharapkan mampu melahir dan 
membentuk generasi berkuali1i dalam menerajui negara menghadapi era yang 1ebih 
mencabar, apatah Iagi ootuk merealisasikan Wawasan 2020. Banyak pembaharuan 
yang telah diketengahkan melalui KBSM dari segi kurikulum, kokurikulum, 
pendekatan pengajaran dan pembelajaran (P & P), penerapan niIai-niIai murni, 
peranan Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara, 
penekanan kemahiran berfikir dan sebagainya, yang diyakini seJari dan mampu 
memenuhi misi yang dicetuskan dalam Falsafah Pendidikan Negara (FPN). 
Penekanan terhadap kemahiran berfikir dalam KBSM terkandung dalam salah 
satu objektifuya iaitu "mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek Berta 
pemikiran yang rasiona!, kritis dan kreatif (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1992). 
Sehubungan dengan itu, dalam pelaksanaan KBSM satu aspek penting yang 
disarankan tentang P & P ialah; 
Para peIajar tidak hanya menerima pengetahuan semata-mata tetapi 
mereka seharusnya dapat menyatakan idea, fikiran dan pendapat dengan 
jelas, objektif, kreatif, rasional dalam semua situasi. Untuk mencapai 
hasrat ini, peluang bagi meningkatkan daya intelek perlu diwujudkan 
supaya pemikiran yang kritis dan analitis akan menjadi salah satu aspek 
yang penting dalam tiap-tiap akitiviti pembelajaran. 
(Pusat Perkembangan Kurikulum, 1989: 5, dalam Phillips, 1992) 
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Kepentingan kemahiran berfikir turnt ditekankan dalam pendidikan Sejarah. 
Antara objektif yang menggambarkan aspek ini ialah "mempertingkatkan kemahiran 
menganalisis, mensintesis dan menilai fakta-fakta sejarah secara rasional dan kritis", 
dan "memperkukuhkan daya pemikiran dan kematangan yang berasaskan iktibar 
daripada pengalaman sejarah" (KPM, 1990: xi). Justeru itu, dalam proses P & P 
Sejarah penekanan perlu diberikan kepada perkembangan kemahiran berfikir seperti 
mengumpul dan mengelas maklumat, mentafsir, menganalisis, mensintesis dan 
mengaplikasi. Pendekatan ini memerlukan penglibatan secara aktif daripada para 
pelajar dalam P & P. 
Melihat kepada penekanan utama yang diberikan dalam soal pemikiran 
rasional, kritis, kreatif dan analitis, usaha PPK KPM memperkenalkan kemahiran 
berfikir merentas kurikulum adalah wajar dan bertepatan dengan misi yang dicita-
citakan. 
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Projek Percubaan Kemahiran Berfikir Merentas Kurikulum 
Kemahiran berfikir yang lehili dikenaJi sebagai Kemahiran Berfikir Secara 
Kreatif dan Kritis (KBKK) telah dilaksanakan oleh PPK pada awal tabun 1990-an. 
Menurut Lee (1993) satu projek percubaan kemahiran berfikir merentas kurikulwn 
telah dijaJankan oleh PPK pada tabun 1992193 eli daerah Gambale, Selangor, 
melibatkan guru-guru Tingkatan 1 di 10 buah sekolah menengah. Projek ini bertujuan 
untuk mendedahkan guru-guru kepada konsep kemahiran berfikir, merancang dan 
menyediakan bahan P & P dan merangka s1rategi Wltuk melaksanakan kemahiran 
berfikir. 
Dalam projek percubaan ini sebagai pennulaan PPK telah mengenal pasti 
beberapa kemahiran berfikir Wltuk dilaksanakan iaitu menginterpretasi, menaakul, 
memperluaskan persepsi, pemikiran kritis, membuat keputusan dan penyelesaian 
masalah. Pada wnwnnya, projek ini telah mendapat maklwn balas dan basil yang 
menggaJakkan (Lee, 1993) iaitu: pertama, kemahiran berfikir berguna dan harus 
diajar di sekolah. Kedua, kaedah penerapan amat sesuai untuk mengelakkan 
kelrurangan masa dan penyelarasan jadual waktu sekolah. Ketiga, kemahiran berfikir 
perlu dimasukkan daJam Huraian Sukatan Mata Pelajaran untuk mengelakkan 
masalah mengenal pasti tajuk yang sesuai untuk menerapkannya. Keempat, pelajar 
yang mempun:yai fakta atau pengetahuan latar lebih bempaya berbincang. Oleh ito, 
fakta perlu diberikan terlebih dahulu sebelum pelajar bolch berfikir dan pengajaran 
kemahiran berfikir hanya diberi perhatian pada akhir penyampaian isi kandungan 
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pelajaran dengan menyisipkan situasi atau aktiviti tertentu. KeIima, guru perlu 
membuat penyesuaian atau adaptasi terhadap buku teks dan menggunakan pelbagai 
sumber pengajaran Seperti gambar, sumber media dan lain-lain. Keenam, daIam 
peniIaian secara fonnatif seperti memerhati, berbincang, bersoal jawab dan meneliti 
jawapan pelajar daIam bentuk lisan dan bertulis guru mendapati bahawa jawapan 
yang diberikan pelajar lebih bernas dan asli. Malah, ada jawapan pelajar di luar 
jangkaan guru. Ketujuh, pelajar lebih seronok, berminat dan terlibat secara aktif 
daIam P & P di kelas; dan kelapan, guru mendapat lebih manfaat dan berasa yakin 
dengan pendekatan yang melibatkan pelajar secara langsung dalam aktiviti P & P 
berbanding syarahan. Peluang berinteraksi dan berkongsi pengalaman semasa bengkel 
amat berguna dan membantu menyelesaikan masalah dihadapi. 
Pernyataan Masalah 
Senario dan haIa tuju sistem pendidikan negara daIam memenuhi tuntutan­
tuntutan yang terkandung daIam FPN dan Wawasan 2020 seharusnya meletakkan 
KBKK pada kedudukan sewajarnya. KBKK seharusnya dijadikan komponen 
keutamaan dalam kurikulum yang diadun daIam pelbagai kaedah dan teknik P & P 
dengan diperkukuhkan oleh media-media sokongan. Walau bagaimanapun, setakat ini 
belum terdapat kajian menyeluruh tentang peJaksanaan kemahiran berfikir di sekolah­
sekolah menengah khsususnya dalam pengajaran Sejarah KBSM yang merangkumi 
aspek persediaan dan perancangan mengajar, pengajaran guru dan masalah-masalah 
berkaitan. 
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Selain itu, terdapat empat faktor yang menyebabkan pengajaran pemikiran 
tidak ditekankan seperti dinyatakan oleh Phillips (1992) iaitu: pertama, sesetengah 
guru berpenclapat bahawa pelajar perlu terlebih dahulu menguasai semua fakta dan 
konsep sesuatu mata pelajaran sebelum pelajar boleh digalakkan berfikir. Tetapi 
sesudah mengajar semua fakta dan konsep, masa pula tidak mengizjnkan untuk 
mengga1akkan mereka berfikir. Kedua, penekanan peperiksaan yang mementingkan 
pengujian kebolehan pelajar mengingat kembaJi fakta. Secara tidak langsung 
penekanan kepada pepeflksaan mempengaruhi sesetengah guru untuk memberi 
ban yak fakta dan mengutamakan penghafalan serta kurang menggalakkan supaya 
pelajar berfikir tentang fakta yang dipelajari. Ketiga, pandangan sesetengah guru 
bahawa pengajaran kemahiran berfikir akan mengambil masa yang banyak dan 
membebankan guru. Oleh itu, lebih memadai jika pengajaran pemikiran diturnpukan 
kepada pelajar pintar sahaja. Keempat, dan paling nyata ialah pengakuan sesetengah 
guru bahawa guru sendiri tidak tahu cara meningkatkan claya pemikiran pelajar. 
Dalam era yang masih mengutamakan peperiksaan sebagai pengukur utarna 
pencapaian akademik dan pada masa yang sarna turut melaksanakan KBKK., adakah 
masalah-masalah tersebut terus membelenggu guru-guru di sekolah dalam 
melaksanakan KBKK dengan berkesan da1am mata pelajaran Sejarah KBSM? 
Selaras dengan penekanan KBKK dalam mata pelajaran Sejarah KBSM seperti 
terkandung dalam objektif pendidikan sejarah (KPM, 1990), apatah lagi Sejarah 
merupakan mata pelajaran teras KBSM, maka kajian ini bertujuan meninjau 
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pelaksanaan KBKK dalam pengajaran roata pelajaran Sejarah KBSM. Kajian ini juga 
bertujuan mengenal pasti persediaan dan perancangan guru, masalah-masalah 
pengajaran KBKK dan penyelesaian serta cadangan meningkatkan pelaksanaan 
KBKK dalam pengajaran roata pelajaran Sejarah KBSM. 
Objektif Kajian 
Secara amnya, kajian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan KBKK dalam 
pengajaran roata pelajaran Sejarah KBSM. Secara khususnya, objektif kajian ini 
adalah untuk:-
1. Mengenal pasti langkah-langkah persediaan dan perancangan guru untuk 
metaksanakan KBKK dalarn pengajaran Sejarah KBSM melalui catatan buku 
rekod mengajar. 
2. Meninjau sejauh manakah guru melaksanakan KBKK dalam pengajaran Sejarah 
KBSM melalui kaedah pencerapan pengajaran sebenar di bilik datjah. 
3. Mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan 
KBKK dalam pengajaran mata pelajaran Scjarah KBSM dan langkah-langkah 
pcnyelesaian masalah yang diarnbil olch guru. 
4. Mengenal pasti cadangan-cadangan guru untuk meningkatkan petaksanaan 
KBKK dalarn pengajaran mata pelajaran Sejarah KBSM. 
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SoaJan-soaJan Kajian 
Berdasarkan objektif kajian yang telah dinyatakan sebelum ini, kajian ini 
bertujuan untuk menjawab soalan-soalan seperti:-
1. Apakah langkah-langkah persediaan dan perancangan guru untuk melaksanakan 
KBKK daIam pengajaran Sejarah KBSM melalui catatan buku rekod mengajar 
dari segi rancangan tahunan, semester, mingguan dan harian? 
2. Sejauh manakah guru meIaksanakan KBKK daIam pengajaran Sejarah KBSM 
dati aspek penyoalan, alat bantu mengajar, akiMti pengajaran dan masa yang 
diperuntukkan untuk KBKK? 
3. Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh guru daIam melaksanakan KBKK 
daIam pengajaran mala peIajaran Sejarah KBSM dan langkah-langkah 
penyelesaian masalah yang diambil oleh guru? 
4. Apakah cadangan-cadangan guru untuk meningkatkan pelaksanaan KBKK daIam 
pengajaran Sejarah KBSM? 
